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PENGARUH RASIO PROFITABILITAS DAN RASIO AKTIVITAS 
TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN TRADE 
RETAIL YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA 
 
Oleh: 
Siswati Suci Aprilliyani 
Abstraksi  
Banyak perusahaan yang berusaha mempertahankan usahanya dengan cara 
bersaing dalam sektor pasar modal untuk mencari calon investor yang akan 
membantu perusahaan dalam memperkuat dananya.Untuk menarik perhatian 
investor, perusahaan harus mempunyai kemampuan untuk menghasilkan laba. 
Semakin tinggi laba yang dimiliki perusahaan semakin tinggi pula tingkat 
kepercayaan calon investor untuk menanamkan modalnya. Sesuai dengan 
fenomena tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan membuktikan 
secara empiris pengaruh analisis rasio profitabilitas yang terdiri dari Return On 
Assets, Return On Equity, Net Profit Margin, dan rasio aktivitas Inventory 
Turnover terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan trade retail yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia.  
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan trade retail yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 – 2009 sebanyak 22 perusahaan dan 
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga jumlah 
sampel yang digunakan menjadi 9 perusahaan. Teknik analisis yang digunakan 
adalah regresi linier berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model regresi linier berganda yang 
digunakan tidak cocok atau tidak sesuai untuk mengetahui pengaruh Return On 
Assets (X1), Return On Equity (X2), Net Profit Margin(X3), dan Inventory 
Turnover (X4) terhadap pertumbuhan laba (Y), sehingga hipotesis penelitian yang 
menyatakan bahwa rasio profitabilitas dan rasio aktivitas berpengaruh terhadap 
pertumbuhan laba tidak teruji kebenarannya.  
 
Keyword : Return On Assets (X1), Return On Equity (X2), Net Profit 
Margin(X3), dan Inventory Turnover (X4) dan pertumbuhan laba (Y) 
 
 
 
 
BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Pada dasarnya masyarakat luas mengukur keberhasilan perusahaan 
berdasarkan kemampuan perusahaan yang terlihat dari kinerja manajemen 
dalam menghasilkan laba. Untuk dapat menilai kinerja perusahaan, maka 
pihak-pihak yang berkepentingan perlu mengetahui kondisi keuangan 
perusahaan, yang dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang 
terdiri dari neraca, laporan perhitungan laba-rugi, laporan arus kas, serta 
laporan perubahan modal.  
Para investor berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan 
suatu perusahaan dalam rangka penentuan kebijaksanaan peranan modalnya 
apakah perusahaan mempunyai prospek yang cukup baik dan diperoleh 
keuntungan atau rate of return yang cukup baik. Selanjutnya para kreditur 
memiliki kecenderungan untuk menilai laba yang akan diperoleh dan 
kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman, membayar beban 
bunga pada saat jatuh tempo. Sedangkan para manajer berkepentingan 
terhadap informasi laporan keuangan untuk menilai kemampuan perusahaan 
membayar deviden, serta tersedianya dana untuk mengembangkan usaha 
perusahaan dimasa yang akan datang, namun dari laporan keuangan saja 
belum dapat memberikan informasi yang tepat sebelum dilakukannya analisis 
atas laporan keuangan Yudhistira (2007). 
Analisis rasio merupakan suatu bentuk atau cara yang umum 
digunakan dalam menganalisis laporan finansial suatu perusahaan. Dengan 
menggunakan alat analisis berupa rasio ini akan dapat menjelaskan atau 
memberi gambaran kepada penganalisa tentang baik buruknya keadaan atau 
posisi keuangan suatu perusahaan. 
Menurut Sutrisno (2003: 247-254) ada beberapa cara menggolongkan 
atau mengklasifikasi dari analisa rasio, yaitu Rasio likuiditas, Rasio leverage 
Rasio profitabiltas, dan Rasio aktivitas, akan tetapi pada penelitian ini yang 
akan digunakan hanya Rasio profitabiltas, dan Rasio aktivitas dengan alasan 
karena kedua rasio tersebut dapat dijadikan tolak ukur untuk menilai kinerja 
perusahan dalam menghasilkan keuntungan atau laba. 
Menurut Harahap (2002: 304), profitabilitas merupakan kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Apabila 
kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba rendah maka 
penilaian terhadap rasio profitabilitas juga akan rendah dan hal ini akan 
mengakibatkan investor yang ingin menanamkan sahamnya merasa ragu 
untuk melakukan investasi. Rasio profitabilitas yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Return on Assets (ROA, Return On Equity (ROE), Net 
dan Profit Margin (NPM). 
Sedangkan rasio aktivitas menurut Harahap (2002: 308), adalah rasio 
yang menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam 
menjalankan operasinya baik dalam kegiatan penjualan, pembelian dan 
kegiatan lainnya. Rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
perputaran persediaaan (Inventory Turnover). Rasio ini menunjukkan berapa 
kali persediaan barang dijual dan diadakan kembali selama satu periode 
akuntansi (Jumingan, 2006: 128). Selain itu Rasio ini menunjukkan berapa 
cepat perputaran persediaan dalam siklus produksi normal. Semakin besar 
rasio ini semakin baik karena dianggap bahwa kegiatan penjualan berjalan 
cepat (Harahap, 2002: 308). 
Penilaian terhadap kinerja keuangan perusahaan melalui analisa rasio 
keuangan tersebut dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan 
finansial dari perusahaan, sehingga kita dapat menilai hal apa yang telah 
dicapai di masa lalu dan di masa yang sedang berjalan. Dalam penelitian ini 
untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, digunakan perubahan laba, 
karena laba merupakan sebagai alat untuk mengukur kinerja perusahaan, 
yang memberikan informasi berkaitan dengan tanggung jawab menajemen 
dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. 
(Munawir, 2000 : 68). 
Penelitian yang dilakukan oleh Suprihatmi dan Wahyuddin (2003) 
dalam Haryanti (2007) membuktikan bahwa dari delapan rasio keuangan 
hanya Net Operating Margin, Inventory Turnover, Return On Invesment, dan 
Return On Equity dapat digunakan sebagai predictor pertumbuhan laba satu 
tahun yang akan datang. Sedangkan Kartikasari (2006) dalam Haryanti 
(2007), juga membuktikan bahwa dari tujuh rasio keuangan hanya Net Profit 
Margin, Return On Equity yang terbukti signifikan sebagai prediktor 
pertumbuhan laba satu tahun yang akan datang. 
Selanjutnya Meythi (2005) dalam Haryanti (2007), juga membuktikan 
bahwa rasio keuangan yang paling baik untuk memprediksi pertumbuhan 
laba adalah Return On Assets (ROA). Begitu juga dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Mahfoedz (1994), Asyik dan Soelistyo (2000), serta Suwarno 
(2004) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa NPM berpengaruh terhadap 
pertumbuhan laba. Akan tetapi Usman (2003), Meythi (2005), Takarini dan 
Ekawati (2003) dan Juliana dan Sulardi (2003) dalam penelitiannya 
membuktikan NPM tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan laba. 
Dipilihnya perusahaan dagang (trade retail) sebagai objek penelitian, 
dengan alasan karena perkembangan perusahaan retail yang sangat pesat, 
Selain itu sektor bisnis retail merupakan peluang bisnis yang memiliki 
prospek cerah lebih-lebih di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang 
besar dengan kebutuhan yang sangat besar pula, serta daya beli yang tinggi. 
Akan tetapi pada kenyataannya tingkat perrtumbuhan laba untuk Perusahaan 
Trade Retail dalam tiga tahun terakhir ini yaitu tahun 2007 – 2009, tidak 
sesuai dengan apa yang diinginkan.  
Berikut ini merupakan pertumbuhan laba perusahaan Trade Retail 
selama peride 2007 – 2009, yang dapat disajikan pada tabel 1.1, sebagai 
berikut :  
 
 
 
 
Tabel 1 : Data Tingkat “Pertumbuhan Laba”  
  Perusahaan TRADE RETAIL 
  Tahun 2007 – 2009 
No Nama Perusahaan 
Pertumbuhan Laba 
Periode Penelitian 
2007 2008 2009 
1 PT. Ace Hard Ware Indonesia, Tbk 122.39 117.49 18.22
2 PT. Catur Sentosa Adiprana, Tbk 113.88 67.87 -79.99
3 PT. Enseval Putra Megatrading, Tbk 10.75 15.21 23.29
4 PT. Multi Indocitra, Tbk -21.58 -20.23         26.75 
5 PT. Ramayana Lestari, Tbk 17.36 17.16 -22.10
6 PT. Tigaraksa Satria, Tbk 78.38        134.63 -55.21
7 PT. Toko Gunung Agung, Tbk        -69.61        -57.53 -69.70
8 PT. Triwira Insan Lestari, Tbk       322.14 -43.32         -85.46
9 PT.Hero Supermarket, Tbk           7.54 149.00         -43.71
 Sumber : Bursa Efek Indonesia 2007 - 2009 
Berdasarkan tabel. 1.1. terlihat bahwa tingkat perubahan laba selama 
periode 2007 - 2009, sebagian besar perusahaan mengalami penurunan, 
sehingga menyebabkan investor ragu dalam melakukan investasi pada 
perusahaan tersebut. Hal ini bisa menjadi ukuran seberapa besar tingkat 
resiko yang akan dihadapi, serta seberapa besar dividen yang akan mereka 
terima dimasa yang akan datang (Husnan, 1998 : 7). 
Berdasarkan fenomena dan penelitian-penelitian terdahulu   yang  
menunjukan ketidak konsistenan hasil penelitian terhadap inventory turnover, 
menurut Suprihatmi dan Wahyuddin (2003) dalam Haryanti (2007), rasio 
keuangan inventory turnover berpengaruh signifikan untuk digunakan 
sebagai predictor pertumbuhan laba satu tahun yang akan dating, tetapi 
menurut Jumingan (2006: 128-129) menyatakan bahwa inventory turnover 
yang tinggi belum tentu diikuti tingginya net income, selama profit yang 
diperoleh telah dikorbankan untuk mencapai volume penjualan yang lebih 
besar, untuk meningkatkan inventory turnover tersebut mungkin harga jual 
terlalu rendah, atau meningkatnya inventory turnover itu mungkin diikuti 
naiknya biaya penjualan dan biaya administrasi lebih dari sebanding.  
Dengan adanya ketidak konsistenan tersebut maka penelitian ini penting 
untuk dilakukan karena pengetahuan tentang pengaruh analisis rasio 
keuangan terhadap pertumbuhan laba perusahaan akan berguna dalam 
mengetahui laba yang akan datang sehingga investor dapat memilih alternatif 
dalam memanfaatkan dananya secara optimal.  
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul penelitian 
ini adalah: PENGARUH RASIO PROFITABILITAS DAN RASIO 
AKTIVITAS TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA 
PERUSAHAAN TRADE RETAIL YANG TERDAFTAR DI BURSA 
EFEK INDONESIA. 
1.2. Perumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 
suatu masalah, yaitu apakah rasio keuangan yang terdiri dari Return On 
Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM) dan 
Perputaran persediaaan (Inventory Turnover) berpengaruh terhadap 
pertumbuhan laba pada perusahaan Trade Retail yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
menguji, dan membuktikan secara empiris pengaruh dari rasio keuangan 
yang terdiri dari Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE), Net 
